





























wienie o  sobie  jest  trudne. Doświadczenie  „bycia wartościowym  czy waż‐
nym”  daje poczucie sprawności działania i wewnętrzne przekonanie, że jest 












 uświadomienie uczestnikom spotkania,  jak ważne  jest dostrzeganie 
swoich mocnych stron; 
 budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby – siebie; 



















rysować  swoją  dłoń  na  kartce  papieru.  Następnie  na  każdym  palcu  
i dłoni mają wypisać sukcesy,  jakie odnieśli, oraz osiągnięcia, z powodu 
których  odczuwali  radość  i  zadowolenie.  Prowadzący  zwraca  uwagę 
uczestników,  że  sukcesy  u  każdego  człowieka mają  inny wymiar,  np. 
sukcesem  jest zdobycie  I miejsca na zawodach sportowych,  jak również 
pierwsze samodzielne ugotowanie zupy pomidorowej. 





















leży  zaproponować uczestnikom  zajęć  rozmowę na  temat: Czy wymie‐
nione cechy zwierząt pasują do poszczególnych dzieci? 





rzut musi  być widać, można  ukryć  niektóre  informacje  (zaklejając  je), 
przecież każdy człowiek ma swoje małe tajemnice. Uczestnicy prezentują 
własne prace przedstawiając się zgodnie z tym, co na nich umieścili. 
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